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The intriguing world of rrv  
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ilieyer.  head of the 
Philosophy 
Department,  speaks on The Pres-
ent Status of 
Parapsychology" in 




Parapsychology, the science that 
concerns itself with extra -sensory 
perception and seances. has been 
studied by Dr. Dommeyer for 20 
years. His speech will cover most 
of 
the field's aspects and will 
also 
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from 8 a.m. to 5 p.m. 
in 
the 
SJS  Cashier's Office, Adm-
263. 
In order to protect against sale 
of permits to persons not author-
ized
 
to park on 
college property, 
presentation of 
a student body 
cant or employee
 identification 
card is required for purchase. 
Fees 
for parking in the 
garage  
for 
the remainder of 
the semester 
are as follows: 
Regular students
 . $6.50  
Limited  
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vice  president 
of the Uni-
versity  of 
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tion 
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degree
 from the University
 of 
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"visiting
 scholar"































completed  a two-day
 "barn-
-torming-
 lour of the 








 at the University ; 
of 
Chicago,  addressed the
 political 
science
 class of Dr. Dean It.
 (*Je-
sup 
in his finale Friday afternoon,
 
telling the





 to public opinion 
is distorting democratic proces.se.. 
"In reality, you have a distor-
tion of 
the free interplay of ideas 
concept





 opinion is 
able to compete 
on an equal basis a ith other
 
groups,"
 he stated. 
Dr. Morgenthau also added that 
most public 
opinion polls (1,, not 
:ive
 
the true opinions 
of the pub-
,. The polls 




 he said. 
He began his talk by remind-
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INTERCOLLEGIATE  its 
admission  standards this fall 
PRess 
ASKOCIATION  and said,








fornia's Master Plan for Higher 
Education 
hues charged that the 
failure
 of 
the  state to increase 
fi-
nancial aid to junior colleges may 
force "drastic modifications" in the 
program. 
Arthur G. Coons, 
president of 
Occidental College in Los Angeles, 
said last week that master plan 
recommendations calling for in -
been 
able to make this chang, 





 this was a major plank 
upon
 
which the master 
plan
 was built." 









 is expected by 
1975,  
Coons said. He argued that the 
junior colleges must be prepared 
to 
handle this load, 
and  said the lack 
governs  
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cleating
 the consent
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America  is 
that 
"before  the 
government
 makes a 
decision,  
especially  in 
the  area 
of 
foreign pokey. 
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 of yes-
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"The 
best  we can 
hope for is 
I Prof. Jack 
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 today at the in-
vitation of Air Force 
Chief  of Staff 
Curtis  E. LeMay









dassor Holland's talk will deal ming of the AFROTC. 
s;.ifically 
with









, the Bay Area, 
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 
; A frequent 








li%ered  25 major 
addresses  to 
training program 
for male college 
creased state support
 of junior col- of state aid to them cannot be 
leges must be adopted if the allowed to go on much longer with -
planned 
diversion  of 
50.000 stu- out impairing the 
quality  
of the; 
dents to these 
colleges is to be education they offer. 
effected.
 
Coons, reporting on Master Plan 




pmgress  in an article for the 
Los; 
by the state legislature, includes 
stiffer adtnission procedures and 












Higher  Education 
are' 
California. 
major  accomplishments of 
the  plan.  





 that the sudden de-  










chancellor  and the 





men  Ives 
adequate




 be called all these'
 and the wild finale
 that ends the 
thin and 
ever one of 
them
 1 lay as Amedee
 rises from the 
would he accurate. 
Perhaps it 
is a dream, 
but  it 
is also a 
nightmare.  
It 
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his time.
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 the creation of 
the 
California  State College 
Board 







 to a question 
from the 













 many opinions 
;in newspapers, 
the most they can
 
get
 is a smattering of the 
news."  
, His final
 appearance on campus 
attracted an 
overflow
 crowd as 
I 























national. ate and 
local 
The professor
 is an active mem- 
' Each year the 
Air Force needs D 
4.500  officers. 
and












vert king organizations. 
four-year period is very 














Macpherson urges all students in partment lest it lacks the needc ' 
attend the 






 the first in a series of 
Dr. 
Wahlquist will
 he in Wash -
speeches aimed al 
providing  the 
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snit>. -Our tliltuir is 
north
 ten thousand 
*ordb.- Taker a tip 
from
 him: go.. 
pictures
 for I 
Mistime.,
 












































inclined  to grow logy




diffieult  to keep
 the 
talk
 going, especially 
when 
one is having 
a first date 
with one. 
What.  then, does
 one do? 
If 
one  is 
wise, one follows
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contents  on 
his cuffs. 
Thus he 





his  date's 
interests  
are,
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finger  bowl. 
"Oh,







someplace  for 
ribs." 
"Later, perhaps," said llarliiw. 
"But
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painstak _ 
















 in the finger bowl, htul 
gotten
 
his cuffs wet 
and  the
 ink had run
 and 
ipit one word was legible! 
And 
Harlow prior



























With  that she 
flounced
 away and poor






























































soft peck that is 
really soft,
 and a 110.-7.p 
box
 
that really flips, 
and 










wild  in all fifty 
states and
 Ouluth 

































































A flag flies in 
Iliont
 of the 
home







 0. Bartel. 
coming
 down at 
night
 anti going








 it is a 
re-
assuring symbol 
and  they watch 
it closely
 
If on any day. it 








 of what is 
called the 
American  "presence"





 to about 12.000
 Amer-
icans,  about half of 
whom
 are 
dependents women attending 
social 
clubs and children 
attend-
ing schools much as they would 
at 
home.  
They provide daily reassurance 
Ii)
 the German
 people that Amer-
icans stand side
-by -side with 
them in this city 
deep inside 
Communist  territory. 
PROOF  OF FREEDOM 
To
 the Germans, the women
 
and children here are almost as 
I 
mportant as the American 
troops- not 
as
 possible frontline 
hostages in 
case of attack, but 
rather 
as
 proof that freedom is 
freedom anywhere and that 
Americans will defend 
it
 as 
quickly here as at 
home. 




For Americans in Germany it 
is the most 
sought-after  post be-
cause housing and living 
condi-
tions
 are the best 
and  because 
Berlin itself is a beautiful city.
 
Militarily, it is the only Amer-
ican post totally surrounded by a 
potential enemy. 
Since Berlin is deep inside en-
emy territory and is a key com-
munications center, they do not 
expect to be attacked with 
nuclear weapons. 
EXPECT 
MOB  ACTION 
The most likely tactic, they be-
lieve. would be attack by Corn-
munist-.generated moos. 
These mobs would pour 
through breaches in the Com-
munist -erected Berlin 
wall,  prob-
ably
 to be followed by the 
East  
German army and police forces 
in an attempt to take over West-
ern portions of the
 city. 
Hence. American troops here 
are experts at mob control. 
"And."
 says General Hertel, 
"if the Communists do try to 
come
 over the wall, we'll have 

















for holiday meals %%ill 
be offered at 
tonight's
 meeting 





representative  from 
P.G.&.E. 
will show a 
special  film on how 
to prepare 
Christmas  appetizers 
at
 the 8 p.m. 
meeting.  
Other ideas offered
 by the 
guest  will he how 
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interest.  I 
also
 dislike 
those  who 
tell
 you 
that an exam 
is going to  he 
on a certain 
day,  then 
cancel it 
that  day after 
you have 
studied
 for it. 
My other
 peeves are 
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 all year until tackle Bob 
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St
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 0 
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San Jose States g alup s 
i,upped
 their first match 
of
 the 




in the Spartan Gym 
1.%-iday
 night. 
The Spartans were able to win 
only two divisions
 as Warren King 
won a 4-1 decision over 
Cal  Poly's 
Sam 
Ibierta
 in the 147s. The other 
risision tar San Jose mune in the 
ileavYweight
 
.'lass  as 
Paul  Hod -
gins
 took a 11-6 
decision from Joe 
r 1a iTet t. 
Cal Poly took the ather
 dis 





Lure in the 123s. Jim Teem 
defeated Byron Kobayashi in  the 
130s. In the 137 class Cal Poly's 
Neil Pew 
took a 6-5 win from Carl 
Dom meyer. 
Spencer





















when he was red shirting a year 
man  for the 
game
 
sv all 14 
points.
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first 
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the end zone on  
down but Roberts broke .; 
pass 
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Again 
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when Vise's pass from it.
 
was intercepted by P..a 
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the  23.
 Ile ran 
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of San Jose's 
International Stu-
dent Center, 
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who  are of medal play will be used as a 
classifying 
round in 
order  to es
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 semester must Two 
rounds will be played 
on 
schedule an 
appointment  with their each day 
of
 the two-day affair 
ariViSerS






Purpose of the appointment 
is a.m. Saturday. 
g 
:to plan a 
class
 
program  for the 

















 a film 
and 
does not
 confer with his 
adviser  for 1 
p.m.  
Wednesday.
 Forms are 




during this period will not he able 
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 Class, meeting, CH- 10th 
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 Social Work Club, dance at 
nesia. 
I Pi Omega Pi. meeting. 
TH124,  
IJames
 Boys' Ranch. meet in front 
' 
During the 





of Concert Hall. 6:45 p.m.
 





Committee..  Student Merhanleal Engineers, 
ions collected
 16 of the ellifti%It
 meeting with 
Rev.
 Lester Myers. 




presenting a film. 









Meehanleal Engineers, j ter. 7 p.m. 
"Search for the Living Fossil,"
 FMC field Irip. meet in 
Engineer-  I Christian Science 
Organization.  
a 
film  featuring 
a 3,000 -pound
 ing 




Indian rhinoceros, will be 
shown Tan Beta. ;fleeting.
 1-131. 7 p.m. p.m. 
in S142 Friday. 
at
 11:30 a.m. W   Recreation 
Association.
 Spartan Spears, meeting.
 Col -
The  film will be narrated by 
council
 meeting, WG2, 4:20 p.m. I lege 
Union,
 6:30 p.m. 
Edgar Stone 
of the San Francisco
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4:50 p.m. 
Women'.
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Now 
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